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SUMA_IELIC)
Subsecretaria.
Disponiendo que continúe en la imprenta de este Ministerio la impregión de la
‹Compi1aci6n Legislativa de la Armada.
Personal.
Embarco del A. de N. D. J. Igleslas.—Nombra Tribunal de exámenes para ingre.
so en el Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Camblo de destinos de los Escbtes.
de 1. D. J. Bermejo yD. N. Asensio.—Destitio al Id. de 2.° D. C. Fernández.
—Desestima instancia del Id. de Id. D. J. T. Prieto.—Idem Id. del 2.° Contre.
D. C. Móndoz.—Situación de exeoden3ia d31 t3r33r C >trille. D. A
ja en el servicio del Condbie. MayorD. B. Egea.
Asuntos generales.
Desestima instancia del T. de N. de 1..a D. E. Pérez Groa.
Material.
Adjudicando el carbón para Cartagena durante dos aftoa.
Anuncios de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
onliENT-Is
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Jefatura
Local de este Ministerio en cumplimiento á la Real
orden de 11 de Agosto último, en lo que respecta á
la impresión de la «ampilación Legislativa de la
Armada» con la mayor garantía para el interés pú
blico y sobre una base de economía. Visto, por los
antecedentes aportados á éste expediente que, enco
mendando la ejecución de ese trabajo á la industria
privada no resultaria beneficio alguno para el Erario,
antes bien, sería motivo de perturbaciones y mayores
gastos por la índole especial de esta obra á la que ha
dado carácter oficial la Real orden de 10 de Diciem
bre de 1901 que creó el aludido servicio. Consideran
do; que en el capítulo 4.°, artículo 1.° del vigente
presupuesto se consigna un crédito de veimtidos viii
pesetas para empezar la impresión de la «Compila
ción» y nuevas «Tablas Muticas», á virtud de lo cual
ge dispuso comenzase la tirada de la «Compilación»
que en la Imprenta se está llevando á cabo. Conside
rando, que la Real orden de 26 de Noviembre de
1899 preceptúa con carácter de generalidad, que las
obras que costee 6 subvencione el Estado se impri
man en la Imprenta del Ministerio, 'en cuyo caso se
encuentra la «Compilación», que', á la circunstancia
de ser una obra oficial, une la de estar costeada por
el presupuesto de Marina. Considerando: que COM
parados los precios indicados por los tres estableci
mientos tipográficos más importantes de esta ¡Arte
con el que ha fijado la Imprenta del Ministerio, re
sulta éste más beneficioso. dado que ella en un pre
cio idéntico á la particular que lo ha consignado más
reducido, se compromete á hacerlo con las correccio
nes ordinarias y extraordinarias que por la naturale
za peculiar de tal trabajo, han de ser muchas, cir
cunstancia que aquella elimina en su proposición.
Considerando, finalmente, que es de necesidad impu
tar al coste de cada pliego una cantidad prudencial,
con el fin de que la jefatura Local se resarza de las
cantidades por ella adelantadas para atender á los
gastos producidos en el desempeño de su cometido
por la Comisión encargada de hacer el trabajo tantas
veces repetido, en cumplimiento y con sujeción es
tricta á lo que estatuye la Real orden de 25 de Febre
ro de 1902:
-
s. M. el Rey (q D. g) de conformidad con el
informe emitido en este expediente por la Asesoría
General—ha tenido á bien resolver que continúe en
la Imprenta del Ministerio la tirada de la «Compila
ción Legislativa de Marina» por un precio total do
ciento sesenta y ocho pesetas cincuenta céntimos por
pliego, y cuyo gasto afectará al crédito consignado al
efecto en el :capitulo 4 .°, artículo 1.° del presupuesto
en ejercicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1906
J ALvAR Ano.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
br. Jefe Local del Ministerio.
PERSONAL
CUERPO CIZZIZAL DE LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, el Alférez de Navío D. Julio Iglesias y
Abelaira, en relevo del Oficial de Igual empleo Don
JOEÓ Cantillo y Barreda, que cumple los dos años de
embarco en Noviembre pr9ximo, y quedará afecto al
Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 2
de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de ,Cádiz y Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ini3-
trucción.
GME70 DE UNIDAD
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por el Inspector General de Sanidad
ha tenido á bien nombrar para formar el Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de oposición para el
ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, al
Inspector D. Angel Fernández Caro, Presidente; al
Subinspector de segunda D. Tomásdel Valley Orte
ga, Vicepresidente, y Vocales, á los Médicos Mayo.
ras D. Gabriel López Martín y D. Federico Montaldo
y Peró, y primeros Médicos D. Nemesio Fernández
Cuesta, Vocal Secretario y D. Enrique Mateo Barco
-
nes Vocal suplente. Dicho Tribunal se constituirá en
el día 30 del actual, para dar comienzo á su cometi
do comunicando á los señores aspirantes el día que
tendrá lugar el reconocimiento facultativo que pre
viene el Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de sanidad.
CUERPO DE AUXILIO= DZ 01111M3DE X182141
Excmo. Sr : S. M. el 11,ey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el Escribiente de primera clase
Don Feilx Bermejo y Valdés, que presta sus servi
cios en la Comisión de Marina en Europa, pase desti
nado ti este álinistei Lo, siendo relevado en su actual
destino por el de igual clase D. Nicolás Asensio Ji
ménez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
in de Septiembre de 1906
ElSubsecretario,
José .Pernr.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--.411111111~---
Eterno. Sr.: S. M. ei Rey` (ti. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios a.1 Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Escribiente de
2. clase D. Carlos Fernández Aramendia, én reievo
del de Igual empleo D. Arturo Leyra Martínez, que
ha sido destinado á Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V.E. muchos anos Madrid 2 de
Octubre de 1906.
ElSubsecretario
José Pot rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~1111111111111~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Escribiente de 2.* clase del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Joaquin Tomás Prieto Franco, en súplica
de que se haga extensiva al personal del referidoCu6r
po que sirve en los Departamentos, la Real orden de
15 de Noviembre de 1895, que concede aumento de
sueldo por años de servicios en el mismo al que per
tenece á la Corte, y que al no her esto posible se le
conceda el empleo de Escribiente de 1.* con sueldo y
sin antigüedad:
S. NI, el Rey (q. D. g.)---‘de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección-e-la tenido á bien disponer
respecto á la 1.• parte del recurso, que estando
en
tramitación expediente instruido sobre este extremo,
no procede ado r resolución respecto al particular;
desestimando la petición del empleo de Escribiente
de primera por Oponeree á tal concesión el artículo
24 del Regitmento del Cuerpo á que el interesado
pertenece y la Real Real orden de 18 de Dicieirkbre
dd 1898.
IM Real orden, comunicad« por si Sr. Minio
tro de Marina> ló digo 1 V. 1. para sueonociraiento
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y fines.—Dios guarde á V . E. muchos años.—Ma
drid 2 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José fierrer.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz,
CUERPO D3 00Y/T3131AlaTil3S
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Segundo Contramaestre, Alférez de navío graduado
D. Constantino Méndez Rodríguez, en súplicade rec
tificación de la fecha de nacimiento:
S- M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar el
indicado recurso con arregló á lo dispuesto en la re
gla 2.* de la soberana disposición de 20 deAbril últi
mo (C. L. núm. 144).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.1111.11~-
OCUPO DE CONDESTABLES
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer Condestable D. Antonio López Gonzalez,
cursada por el Capitán General del Departamento dé
Ferro', con fecha 22 del mes último :número 2,228,
en súplica de que se le conceda cesar en la situación
de excedencia voluntaria que disfruta y volver á
prestar sus servicios en activo:
5. M. el Rey (g. D. g.1--de conformidad con lo
informado por esa Inspección General—há tenido á
bien disponer que dicho Condestable cese en la situa
ción que actualmente disfruta y pase á la de exce -
dencia forzosa en expectación de volver á activo en
la primera oportunidad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguienteg.—Dics gUarde V. E. á . muchos
años.---Madrid de Octubre de 1906.
El StibtSerStarlo,
José Ferrer
Sr. inspector General de Artillet ía:
Sr. Capitán General del Departamento de PerrOl.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: Concedido por el Consejo Supremo
deGuerra y Marina, según acueído del mismo de 28
de Septiembre último, (D. O. núm. 140 pág. 862) el
retiro del servicio á voluntad propia, al Condestable
mayor de primera clase D. Eugenio Egea Medina:
1
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en el Cuerpo á que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 3 de Octubre de 1906.
J. ALVÁRADO.
Sr. Inspector General de Artillería.
14.-2.r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
ACADEXIAS =TELAS
Dada cuenta de la instancia presentada por el Te
niente de navío de primera clase D. Enrique Pérez
Gros, solicitando cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco y pensionada con el 10
por 100 del sueldo de su empleo por haber cumplido
en Diciembre de 1R94 seis años de profesor de la Es
cuela Naval, servidos sin interrupción;
S. M. el Rey (q. D. g.)—oído el parecer de esta
Subdirección— se ha servido decestimar lo solicitado,
por no elevar la instancia con los requisitos preveni
dos y que en Real orden de 7 del presente mes se
determina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina„ lo digo á V. S. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V, S. muchos años.
Madrid 22 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr . Subdirector de Asuntos Generaleia.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
fr
.ar • "ffil•allig~11~ , ■011~•■••■•rari~......
MATERIAL
Excmo. Sr.: Celebrada en este Ministerio en 14
del mes último la subasta para contratar el suministro
del carbón español que pueda necesitarse en el Arse
nal de Cartagena, durante el bienio 1907-1908:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General—se
ha servido adjudicar definitivamente el servicio á
D. Emilio O. y G. Posada, que ofrece llevarlo á cabo
con estricta 3ujeción á los pliegos de condiciones y
por los precios marcados en los mismos.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 3 de Octubre de 1906
Je ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Srb Capitán General del Departamento de Caña
1
gana.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Emilio G. G. y Posada.
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ANUNCIO DE SUBASTA
!UNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSMIL D kRRAGPi
iSuspendido el acto de la subasta que debía cele
brarse á las doce del día 25 del actual, en la Secreta
ría de la Comisaría d1-1 este Arsenal, para las obras
necesarias en la Iglesia Parroquial Castrense de este
Departamento, importante tres ni7l veintiocho pesetas
cuarenta y dos céntimos, en virtud de no haber licuado
cori tiempo oportuno el certificado del resultado ob -
tenido en la Capitanía General del Departamento de
Ferrol, en el que debía recibirse proposiciones, se ha
dispuesto, según previene el art. 78 del Reglamento
vigente de Contrataciones, tenga efecto la apertura
de los pliegos recibidos, en el mismo local y á la mis
ma hora, á los cinco días contados desde el siguiente
á la fecha "de la publicación de este anuncio en el
último de los periódicos Gaceta de Madrid, DIAnio
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletin Oficial de
la provincia de Cádiz, que lo inserte, ó en el primer
día laborable siguiente al qtainto, si éste,fuese festivo,
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Arsenal de la Carraca 28 de Septiembre de 1906.
El Secretario,
Rafael Benavente
imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LECN
1810 á 1812.
F...03"1"rt:TIDIC> ZEISITCWELiaC)-11113:1.£19CUILEL
POR
73. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
•
Obra brillantemente iniormada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ario actual.
Consta la Obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, en
las principales librerias de provincias á 7%0.
GUÍA GENERAL
DB LA.
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
=pilado de las disposiciones legales
nafta 'remonte aplicación en la Marina militar y aula montante
por los Tenientes A•aditores de primera clase
de la Armsda
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
edieeión aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor,es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de e0 pe
eta9 en la Administración de este Boletín, Depósito Iiidrográ
00 y principales librerías de esta Corte.
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de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1906 . • •
Id. íd. íd. segundo íd. íd.
Derecho marítimo de ........... . . •
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes nara maquinistas navales .
Estado General de 1908.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación . .. ......
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval . •
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